



PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
3. PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
3.1 Kedudukan dan Koordinasi 
Kerja magang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu di G2 
Narrada Communications, tepatnya ditempatkan sebagai Account Executive 
Intern yang dibawahi divisi Account. Divisi Account dinaungi oleh Mike 
Oktalina selaku Group Account Director Narrada Communications. Koordinasi 
langsung dilakukan dengan Syifa Aulia Bilqisti selaku Account Director G2 
dan Judithia Lapian selaku Account Executive G2. Keduanya memberikan 
gambaran umum mengenai tugas seorang Account Executive, dan memberikan 
pekerjaan agar dapat mempelajari berbagai ilmu tidak hanya ilmu Account 
Executive melainkan juga ilmu-ilmu lainnya dari divisi lain yang dapat 
memperbanyak pengalaman untuk dijadikan pembelajaran di dunia kerja 
nantinya. 
Tugas utama divisi Account adalah bertanggung jawab menjalin 
hubungan baik dengan tim internal, klien ataupun pihak ketiga dan perlu 
memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, dan ramah kepada tim internal, 
terutama kepada klien. Selain itu, seorang Account Executive harus pandai 
memahami dan menerjemahkan kebutuhan klien yang akan didiskusikan 
terlebih dahulu dengan sesama Account Executive atau Account Director 
ataupun kepada tim internal dan kemudian disampaikan kepada tim internal 
dengan lebih detail sehingga mendapatkan output yang sesuai dengan 
kebutuhan klien. 
 
3.2 Tugas yang Dilakukan 
Setiap anggota dari tim Account harus memiliki skill komunikasi yang 
baik dengan klien untuk berdiskusi mengenai ide, konsep, hingga anggaran dan 
tetap menjaga hubungan baik dengan klien serta menjadi pendukung di setiap 
aktivitas divisi Account yang dilaksanakan selama praktek kerja magang di G2 
Narrada Communications. Pada awal praktek kerja magang, pembimbing 
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lapangan memperkenalkan kepada seluruh tim internal G2 serta menjelaskan 
secara singkat mengenai job description dari divisi-divisi terkait dan tentunya 
alur kerja divisi Account di Narrada Communications. Sebagai seorang Account 
Executive memahami profil atau produk klien yang ditangani merupakan 
sebuah kewajiban, maka dari itu pembimbing lapangan memberikan informasi-
informasi seputar produk, campaign hingga klien yang sering berkomunikasi 
langsung dengan Account Executive. Klien yang ditangani oleh G2 yaitu, 
PermataBank dan Pizza Hut Delivery Indonesia.  
Bentuk dukungan yang dilakukan selama praktek kerja magang di 
antaranya yaitu, berdiskusi dengan tim internal, menghubungi pihak ketiga, 
menurunkan brief kepada tim internal, mengedit atau menambah konten dalam 
microsite klien, mendampingi tim internal untuk live report dan masih banyak 
lagi. Dalam proses praktek kerja magang, pembimbing lapangan banyak 
memberi bimbingan dan masukan selama proses praktek kerja magang 
mengenai proses revisi sesuai dengan standar klien. Berikut adalah tabel 
pekerjaan yang dilakukan selama praktek kerja magang dilaksanakan di 
Narrada Communications: 
Tabel 3. 1  
Aktivitas Penulis 
Minggu 
ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 
1 
• Mencari macro influencer untuk PermataBank Syariah 
• Menghubungi photographer untuk PizzaHutDelivery 
Indonesia 
• Membuat timeline photoshoot PHD 
• Re-check materi publikasi PermataBank 
2 
• Follow up photographer untuk PHD Indonesia 
• Menghubungi komunitas untuk Permata Syariah 
• Menghadiri Wealth Wisdom 2019 
• Membuat jadwal PPM dengan photographer 
3 
• PPM dengan Production House & client (PHD) 
• Update content shopalogic promo PermataBank 
• Menghubungi influencer PermataMobile X 
• Follow up komunitas untuk PermataSyariah 




• Update content shopalogic promo di microsite 
PermataBank Monitor website PermataMobile X 
• Menghubungi influencer untuk Permata Syariah 
• Membuat bukti tayang PermataME & PermataTabungan 
Bebas untuk client 
5 
• Request thumbnail shopalogic promo 
• Menghubungi influencer AirAsia x PermataBank 
• follow up FESTIVE September & Always On 
• Update content shopalogic promo di microsite 
PermataBank 
6 
• Pilih pemenang untuk hari pelanggan nasional 
PermataBank 
• Update digital plan PermataBank 
• Re-check hasil photoshoot PHD 
• Menghubungi influencer untuk PermataBank 17th 
Anniversary 
7 
• Meeting PermataBank 17th Anniversary dengan client 
• Mendiskusikan bersama tim mengenai PermataBank 17th 
Anniversary 
• Menghadiri launching new branch PermataBank di Menara 
Astra 
• Follow up birthday card untuk klien 
8 
• Menurunkan brief untuk influencer Always On – OCT 
• Recheck website PermataMobile X & revisi konten 
PermataBank 17th Anniversary  
• Menurunkan brief schedule to post social media 
PermataBank 
• Update content shopalogic promo di microsite 
PermataBank 
9 
• Melengkapi PPT production house untuk client (PHD) 
• Request thumbnail shopalogic promo 
• Membantu copy untuk materi PermataBank 
• Follow up influencer & konten Always On – OCT 
10 
• Propose copy untuk PermataKTA (brief) 
• Menurunkan brief untuk schedule to post materi 
PermataBank 
• Menurunkan brief untuk birthday card client 
• Menggabungkan visual dan copy untuk diajukan ke client 
11 
• Mencari referensi visual PermataKTA 
• Mencari dan menghubungi influencer untuk promo 10.10 
PHD 
• Menghubungi host IG Live PermataBank 
• Re-check revisi materi Live Chat KPR & PermataTabungan 
Bebas 
12 • Menghadiri Live Chat KPR – PermataBank 
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• Menurunkan brief propose influencer Always On – NOV 
• Re-check materi resize KV PermataBank 
• Mendiskusikan influencer PermataMobile X dengan tim 
media sosial  
13 
• Propose copy dan visual untuk Unite4Education 2019 
• Propose untuk FESTIVE – Nov (PermataBank) 
• Menurunkan brief untuk IG Story Fabelio 
• Follow up AirAsia BIG Sale – PermataBank 
14 
• Menurunkan brief untuk schedule to post materi 
PermataBank 
• Follow up dan re-check IG Story HARBOLNAS 11.11 
• Update content shopalogic promo PermataBank 
• Propose konten media sosial untuk PermataSyariah 
(Sumber: Data Olahan Penulis, 2019) 
 
3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
Terdapat beberapa teori dan konsep yang dijadikan bekal atau fondasi 
selama dilaksanakannya praktek kerja magang di Narrada Communications. 
Berikut adalah teori dan konsep yang digunakan: 
3.3.1 Account Executive 
Seorang Account Executive juga dapat berperan sebagai Account 
Planning, hal tersebut bergantung dengan filosofi dan budaya yang dianut 
oleh perusahaan. “The Account Planner represents the consumer’s point of 
view in the marketing and advertising process” (Kelley & Jugenheimer. 
2015, p.8). Dapat diartikan bahwa seorang Account Planner 
merepresentasikan dari sudut pandang konsumen dalam segi marketing dan 
proses periklanan.  
Menurut Altstiel & Grow (2010, p.44) seorang Account Planner 
adalah bagaimana agency menghasilkan solusi yang dapat memecahkan 
permasalahan klien. Account Planner berfungsi untuk membuat fondasi 
awal yang kemudian diberikan kepada tim creative agar dapat dibuat 
strategi dan taktiknya untuk menyelesaikan permasalahan klien.  
Selama pelaksanaan praktek kerja magang, pembimbing lapangan 
mengajarkan bahwa menjadi seorang Account Executive dapat disebut 
sebagai client whisperer dimana seorang Account Executive harus melihat 
output yang dibuat oleh tim creative dari sudut pandang klien. Ketika klien 
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menemukan ide untuk dirancang lebih detil, sebagai seorang Account 
Executive harus dapat menginterpretasikan dengan benar apa yang 
diinginkan oleh klien secara singkat atau disebut dengan fondasi awal. Lalu, 
diberikan kepada tim internal agar mendapatkan output sesuai keinginan 
klien, atau sebelum mengirimkan brief kepada tim internal seorang Account 
Executive dapat mengajak tim internal untuk mendiskusikan terlebih dahulu 
(brainstorm) dan sebagai Account Executive tidak langsung memberikan 
apa yang sudah dibuat oleh tim melainkan sudah tugas seorang Account 
Executive untuk melakukan re-check sebelum dikirimkan ke klien.  
Output yang diminta oleh klien tentunya bertujuan untuk 
mempublikasikan di berbagai platform media yang dimiliki oleh klien, 
maka dari itu Account Executive bertanggung jawab untuk menyusun 
schedule to post untuk konten yang sudah disiapkan tim dan disetujui oleh 
klien, lalu akan dibantu oleh tim media sosial untuk mengunggahnya di 
berbagai platform media yang dimiliki oleh klien.  
Ketika klien mengadakan event tentunya perlu dipublikasikan apa 
yang terjadi pada saat event berlangsung, maka dari itu seorang Account 
Executive harus menemani Social Media Officer ketika live report atau live 
chat agar mendapatkan akses untuk meliput secara leluasa, dan juga karena 




Gambar 3. 1  
Launching New Model Branch PermataBank di Menara Astra 
 
(Sumber: Social Media Officer G2 Narrada Communications, 2019) 
 
Gambar di atas, merupakan momen cabang baru PermataBank yang 
berada di Menara Astra diresmikan oleh para Jajaran Direksi PermataBank. 
Launching cabang baru PermataBank dihadiri oleh nasabah-nasabah setia 
PermataBank, media-media dan juga karyawan PermataBank yang ikut 
meramaikan. Dalam acara seperti ini, sebagai seorang Account Executive 
bertugas untuk memberikan akses kepada Social Media Officer agar dapat 





Gambar 3. 2  
Live Chat KPR PermataPreffered dengan Prita Ghozie 
 
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019) 
 
Gambar di atas adalah suasana saat live chat KPR dengan salah satu 
Financial Consultant ternama yaitu Prita Ghozie serta karyawan dari 
PermataBank Preferred dan juga Yance Onggo, S.E, M.M. selaku 
Marketing Director PT Ciputra Residence. 
Seperti konsep yang telah di kemukakan oleh Kelley & Altstiel, fungsi 
seorang Account Executive di Narrada Communications sudah sangat baik 
dan sesuai dalam membantu klien, dan menyampaikan kebutuhan klien 
kepada tim internal.  
 
3.3.2 Creative  
Dalam tim creative terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: copywriter, art 
director & graphic designer. Seorang copywriter bekerja sangat dekat 
dengan art director, siapapun dari keduanya dapat mencetuskan ide. 
Seorang art director dan graphic designer tidak sepenuhnya berkuasa untuk 
ide-ide visual, begitupun dengan copywriter juga tidak hanya berkuasa pada 
copy. Art director & graphic designer dapat memberikan saran untuk kata-
kata yang sesuai, begitupun sebaliknya seorang copywriter dapat 
memberikan saran untuk visual yang akan di arahkan oleh art director dan 
graphic designer. Headlines, strapline, dan captions juga dapat dibuat oleh 
art director ataupun graphic designer. Bowdery (2008, p.15) mengatakan 
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bahwa seorang copywriter iklan bertugas untuk menyampaikan pesan dan 
meyakinkan orang untuk melakukan tindakan tertentu.  
“Great ideas, including most great advertising, emerge from 
collaboration. That’s why brainstorming is so important. It gets your 
creative juices flowing, but it also helps ideas evolve collaboratively. 
As an art director you will have to find ways to visually convey the 
meaning in your copywriter’s headline.” (Altstiel & Grow. 2010, 
p.112)  
 
Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa, ide dan iklan yang 
menarik terdapat dari kolaborasi. Karena itu, bertukar pikiran dengan orang 
lain (tim & klien) merupakan hal yang sangat penting sehingga dapat 
membuat ide-ide yang kreatif dan juga berkembang secara kolaboratif. 
Sebagai seorang art director harus menemukan cara untuk menyampaikan 
makna atau pesan yang ingin disampaikan secara visual dalam headline 
yang dibuat oleh copywriter.  
Selama pelaksanaan praktek kerja magang, pembimbing lapangan 
tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu seputar Account Executive melainkan 
diberi kesempatan untuk membantu copywriter dalam pembuatan headline 
atau copy untuk konten PermataBank. Bowdery (2008, p.126) mengatakan 
bahwa cara membuat copy yang efektif adalah dengan ringkas, fokus pada 
poin utama, spesifik, personal dan orisinil. Dalam pelaksanaan pembuatan 
copy untuk konten PermataBank yaitu AirAsia Cards pembimbing lapangan 
memberikan arahan dalam format penulisan copy, dan pembimbing 
lapangan mengatakan bahwa yang terpenting adalah fokus pada poin utama 
yang ingin disampaikan dari iklan tersebut dengan tujuan pelanggan atau 
calon pelanggan dapat memahami pesan yang ingin disampaikan. Namun, 
copy juga harus dibuat secara ringkas, spesifik, orisinil dan personal 
tentunya dengan gaya atau khas dari PermataBank sendiri. 
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Gambar 3. 3  
Output Copy Konten PermataBank – AirAsia Cards 
 
(Sumber: Instagram @permatabank, 2019) 
 
Gambar di atas merupakan hasil output dari copy yang dibuat untuk 
klien, dengan tujuan mempromosikan salah satu kartu kredit milik 
PermataBank yaitu AirAsia Cards dan memberikan promosi berupa 
giveaway khusus kepada calon pengguna AirAsia Cards PermataBank. 
Selain membantu copywriter, diperbantukan juga untuk mencari 
referensi visual untuk salah satu konten media sosial atau konten digital 
PermataBank yaitu PermataKTA yang sesuai dengan tone & manner pada 
KV (Key Visual) dari PermataKTA untuk diajukan ke klien terlebih dahulu 
sehingga klien mendapatkan gambaran dari output yang dirancang oleh tim 
internal.  
Seperti konsep yang telah di kemukakan oleh Altstiel & Bowdery, alur 
tim creative Narrada Communications sudah sesuai dan berjalan dengan 
sangat efektif sehingga tidak hanya memberikan output yang maksimal 




3.3.3 Social Media 
Social Media Officer (SMO) bertanggung jawab dalam pemasaran dan 
interaksi yang terjadi di media sosial. Merancang dan melakukan interaksi 
dengan pelanggan dan calon pelanggan dengan memberikan konten-konten 
yang interaktif, menganalisa, melakukan pengujian, mengoptimalkan 
strategi, dan memantau dengan tujuan membangun kesadaran merek (brand 
awareness) (Social Media Officer. 2019, November 26) 
Selama pelaksanaan praktek kerja magang telah dilakukan berbagai 
analisa dengan cara membuat bukti tayang influencers dan post feeds di 
Instagram PermataBank (@permatabank), salah satunya adalah konten 
PermataME & PermataTabungan Bebas untuk diberikan ke klien yang 
bertujuan agar klien mendapatkan data ER (engagement rate), insight, dan 
traffic dari media sosial mereka.  
 
Gambar 3. 4  
Deck Bukti Tayang PermataME & PermataTabungan Bebas 
 
(Sumber: Deck Bukti Tayang PermataBank, 2019) 
 
Gambar di atas merupakan salah satu bukti tayang yang diberikan ke 
klien sebagai bukti. Selain sebagai bukti, fungsi lainnya adalah untuk 
melihat perkembangan media sosial PermataBank di berbagai platform dari 
ER, insight dan traffic agar menjadi umpan balik untuk klien dan 
perusahaan dan menjadi lebih baik lagi. 
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Selain itu, pembimbing lapangan memberikan kesempatan untuk 
membantu Social Media Officer untuk memilih pemenang dalam salah satu 
digital activity PermataBank untuk Hari Pelanggan Nasional.  
 
Gambar 3. 5  
Deck Rekomendasi Pemenang Hari Pelanggan Nasional 2019 
 
(Sumber: Deck PermataBank, 2019) 
 
Deck di atas merupakan rekomendasi pemenang Hari Pelanggan 
Nasional 2019 yang sudah dipilih dan disetujui oleh Social Media Officer 
sebelum diberikan kepada klien. Pemilihan kategori pemenang berdasarkan 
cerita pengalaman yang paling menarik dan berkesan selama menjadi 
pelanggan setia PermataBank.  
Seperti konsep yang telah dijabarkan di atas, Social Media Officer di 
Narrada Communications telah membantu klien untuk mengetahui 
wawasan dari pelanggan dan calon pelanggan serta membuat konten yang 
menarik untuk menarik calon pelanggan dan mempertahankan hubungan 
dengan pelanggan.  
 
3.3.4 Content Management System 
Menurut Barker (2016, p.3) Content Management System (CMS) 
adalah paket perangkat lunak yang menyediakan beberapa tingkat 
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otomatisasi tugas yang diperlukan untuk mengelola konten secara efektif. 
CMS memberikan akses bagi editor untuk membuat konten baru, mengedit 
konten yang ada, melakukan proses editorial pada konten, dan membuat 
konten itu tersedia agar masyarakat dapat mengkonsumsinya.  
Selama pelaksanaan praktek kerja magang, pembimbing lapangan 
memberikan ilmu baru seputar microsite mengenai Content Management 
System. PermataBank memiliki microsite yang berisikan promo-promo 
untuk pemegang Kartu Kredit PermataBank dan pembuatan konten serta 
mengedit konten dilakukan untuk memperbaharui promo-promo 
shopalogic. Konten dirancang oleh klien (PermataBank), diedit oleh Back 
End Developer (programmer) dan diperbantukan oleh tim Account 
kemudian dipublikasikan dalam microsite PermataBank. Seperti konsep 
yang telah dikemukakan oleh Barker, penggunaan CMS microsite 
PermataBank sudah digunakan dengan baik dan bagaimana semestinya 
sehingga konsumen dapat melihat promo-promo terbaru dari PermataBank. 
 
Gambar 3. 6  
Website Shopalogic PermataBank 
 
(Sumber: https://bicarauang.com/shopalogicpromo, 2019) 
 
Gambar di atas merupakan tampilan dari website shopalogic 
PermataBank yang berisikan promo-promo khusus bagi pengguna 
KartuKredit PermataBank dengan berbagai kategori di antarnya adalah 
kuliner, gaya, belanja online, wisata, dan masih banyak lagi. 
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3.3.5 New Media Officer 
New Media Officer merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk 
menghubungi Key Opinion Leader (KOL) dan influencer untuk mencari 
tahu rate mereka hingga penandatangan Memorandum of Understanding 
(MOU). 
Selama pelaksanaan praktek kerja magang di Narrada 
Communications, pembimbing lapangan memberikan ilmu mengenai alur 
ketika klien ingin bekerja sama dengan KOL atau influencer untuk 
mempromosikan produk mereka dan bagaimana mengkomunikasikannya 
dengan KOL atau influencer. Pembimbing lapangan juga memberikan 
kesempatan untuk membantu divisi New Media Officer dalam 
menghubungi KOL dan influencer untuk campaign-campaign yang 
dirancang oleh Permatabank di antaranya, PermataBank 17th Anniversary, 
PermataMobile X, PermataSyariah, AirAsia Cards dan campaign lain-
lainnya.  
Keberhasilan seorang influencer media sosial sangat penting bagi 
merek, oleh karena itu teknologi telah dikembangkan untuk 
mengidentifikasi dan melacak relevansi influencer dengan suatu merek 
atau organisasi. Teknologi ini juga dapat melacak jumlah rata-rata likes, 
komentar, pengikut, berapa kali dibagikan ke orang lain dan berapa jumlah 
kunjungan ke media sosial influencer tersebut. Semua poin ini adalah aspek 
penting dari kesuksesan pemilihan influencer media sosial  
(Glucksman, 2017).  
Menurut Getcraft (academy.getcraft.com, 2019, para. 3-12) terdapat 
beberapa kriteria dalam memilih KOL/ influencer, yaitu: 
1) Followers 
Jumlah followers, likes, dan komentar dalam media sosial 
KOL/influencer mengestimasi seberapa banyak audiens yang akan 
melihat pesan tersebut. 
2) Engagement 
Keterlibatan audiens dalam media sosial KOL/ influencer dalam 
bentuk likes dan komentar. 
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3) Relevansi Brand 
Memilih KOL/ influencer yang memiliki spesifikasi di bidang 
yang sama dengan brand. 
4) Sponsored Post oleh KOL 
Mengetahui brand apa saja yang telah bekerja sama dengan KOL/ 
influencer untuk menilai kredibilitas dari KOL/ influencer itu 
sendiri dan memastikan tidak ada kompetitor yang pernah bekerja 
sama dengan brand. 
5) Multiple Social Media Account 
Melibatkan KOL/ influencer di media sosial yang sesuai 
karakteristik karakteristik media sosial tersebut dengan 
menggunakan strategi penyampaian pesan yang sesuai. 
Di Narrada Communications, pemilihan influencer dilihat berdasarkan 
jumlah likes, komentar, pengikut dan engagement. Dengan jumlah yang 
banyak maka semakin banyak masyarakat yang akan mengetahui mengenai 
merek tersebut. Namun, Narrada Communications juga fokus dengan 
target market dari produk yang ingin dipromosikan agar pesan yang ingin 
disampaikan dapat diterima dengan baik oleh target market klien. 
Gambar 3. 7  
Percakapan dengan salah satu manager influencer 
 




Gambar di atas merupakan salah satu perbincangan dengan manager 
influencer untuk mengetahui rate dari Meira Anastacia yang bertujuan 
mempromosikan salah satu produk PermataBank yaitu, PermataMobile X. 
 
3.4 Kendala yang Ditemukan 
Selama proses praktek kerja magang, terdapat kendala seperti harus 
menghubungi influencer atau komunitas untuk keperluan klien yang 
seharusnya dikerjakan oleh divisi New Media Officer. Divisi New Media 
Officer berproses cukup lama untuk mendapatkan rate untuk diajukan ke 
klien, sehingga perlu dibantu oleh tim Account dan influencer atau 
komunitas yang dihubungi harus diserahkan kembali kepada divisi New 
Media Officer untuk menandatangani kontrak. Kendala ini membuat proses 
pengajuan kepada klien hingga dealing dengan influencer atau komunitas 
memakan waktu lebih dari yang seharusnya.  
 
3.5 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 
Solusi yang dapat dilakukan untuk kendala tersebut adalah membuat 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dilaksanakan oleh divisi 
New Media Officer (NMO) agar semua rancangan dapat berjalan sesuai 
timeline yang ditentukan sehingga klien puas. 
